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ผลการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 ที่
มีตอความสามารถในการแกปญหาและ
ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 5 
 
The Effect of Noble Truth Instruction on 
Mathematical Problem Solving Ability and 
Connection Skills of Mathayomsuksa V 
Students.  
 
*บงกชรัตน  สมานสินธุ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการแกปญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรกอน
และหลั งการจัดการ เรี ยนการสอนแบบอริย สัจ  4 และ
เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาและทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตรกับเกณฑ 
 กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยครั้ งนี้ เปนนัก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ของโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งไดมาจากการ
สุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 1 
หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 28 คน ใชเวลาในการสอน 19 คาบ 
แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เปนแบบ One – Group Pretest–
Posttest Design วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ t-test 
dependent samples และคาสถิต ิone sample t-test  
 
 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 
 
*นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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Abstract 
 The purposes of this research were to 
compare mathematical problem solving ability and 
connection skills before and after providing noble truth 
instruction and to compare mathematical problem 
solving ability and connection skills with a criterion. 
 The subjects of this study were 28 
Matayomsuksa V students in the second semester of 
2007 academic year from Princess Chulabhorn’s 
College Phetchaburi School. They were selected by 
using cluster random sampling technique. The 
experiment lasted for 19 periods. The One–Group 
pretest-posttest design was used for this study. The 
data were analyzed by using t-test dependent sample 
and one sample t-test  
 The findings were as follows: 
 1.  Mathematical problem solving ability and 
connection skills for Matayomsuksa V students after 
providing noble truth instruction were higher than that 
before taught at the .01 level of significance. 
 2.  Mathematical problem solving ability and 
connection skills for Matayomsuksa V students after 
providing noble truth instruction significantly passed at 
least 60 percent criterion at the .01 level of 
significance. 
Keywords : noble truth instruction, mathematical 
problem solving ability, mathematical connection skills 
  
ความเปนมาของปญหาการวิจัย 
 ในสภาพสังคมปจจุบันไดเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็วทั้งในดานเทคโนโลยี วิทยาศาสตร เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ยังผลทําใหคนตองมี
การปรับตัวเพื่อเผชิญกับสถานการณดังกลาว โดยกุญแจ
สําคัญที่จะทําใหคนประสบความสําเร็จ ดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข สามารถที่จะปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมของโลก
ยุคโลกาภิวัตน ไดก็คือ การศึกษา (สมศักดิ์  สินธุระเวชญ.  
2542: 5) ซึ่งการศึกษาก็คือ กระบวนการฝกฝนพัฒนาตน
ประกอบไปดวย การฝกฝนความรูจักคิด หรือคิดเปน ซึ่งเปน
ตัวนํา จะเปนปจจัยชักพาไปสูความรู ความเขาใจ ความ
คิดเห็น ตลอดจนความเชื่อที่ถูกตอง (พระเทพเทวี (ประยุทธ 
ปยุตฺโต.)  2533: 7)  ฉะนั้นในการจัดการศึกษาจะตอง
สงเสริมใหผู เรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่ สุด 
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ตองจัด
การศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย (กรม
วิชาการ.  2544 ข: 4)   
 คณิตศาสตรเปนศาสตรหนึ่งที่มุงเนนใหผูเรียนได
รูจักคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ทํางานอยางเปนระบบและ
มีหลักการ มีเหตุมีผล นอกจากนี้วิชาคณิตศาสตรยังเปนวิชา
ที่กอใหเกิดความเจริญกาวหนาทั้งทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โลกในปจจุบันเจริญขึ้นเพราะการคิดคนทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งตองอาศัยความรูทางคณิตศาสตร อีกทั้ง
คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาใหแตละบุคคลเปนบุคคลที่
สมบูรณ เปนพลเมืองดี (สิริพร  ทิพยคง.  2545: 1) และเปนที่
ยอมรับวาคณิตศาสตรเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนา
คุณภาพของมนุษยจนมีผูกลาวไววา “ความสามารถทาง
คณิตศาสตรมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการเปนพลเมือง
ของชาติ” เพราะวาคณิตศาสตรชวยพัฒนาความคิดของ
ผูเรียนใหสามารถคิดไดอยางมีระบบ มีเหตุผล และสามารถ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  (บุญทัน   อยูชมบุญ .  
2529: 1)   
 ในการที่ผูเรียนจะไดรับประโยชนสูงสุดจากการ
เรียนคณิตศาสตรนั้นขึ้นอยูกับการสอนของครูเปนสําคัญ 
ดังนั้นการเลือกใชวิธีสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุม
ผูเรียนเปนเรื่องที่ควรคํานึงถึง ไมมีวิธีการสอนใดดีที่สุด แตละ
เนื้อหาอาจเหมาะสมกับวิธีการที่แตกตางออกไป แมแต
เนื้อหาเดียวกันก็อาจใชวิธีสอนไดหลายวิธีขึ้นอยูกับลักษณะ
ของผูเรียน (ชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี.  2542: 1) ซึ่งตามปกติ
ในวงของวิชาการศึกษา หรือวิชาศึกษาศาสตรนั้นมีความ
เขาใจกันมานานแลววา ถามนุษยใชวิธีคิดอยางไรแลว ก็ให
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นําเอาวิธีคิดของมนุษยอันนั้นแหละมาใชเปนวิธีสอนหรือ
อบรมตัวมนุษยเอง การทําอยางนี้ทําใหเกิดการเขาใจหรือ
การเรียนรูไดอยางสะดวก ซึ่งวิธีการคิดที่เดนชัดนั้น ไดแก วิธี
แกปญหานั่นเอง ซึ่งวิธีการคิดแกปญหานั้นไดปรากฏอยาง
ชัดเจนใน ขั้นตอนของอริยสัจ 4 (พนม  พงษไพบูลย และ
คณะ.  2528: 37-41)  จะเห็นไดวาวิธีนี้เปนวิธีแหงการ
แกปญหาซึ่ งในการเรียนการสอนคณิตศาสตรนั้นก็ มี
เปาหมายที่สําคัญ 2 ประการคือ ใหนักเรียนรูจักคิดและมี
ทักษะในการแกปญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
ได (ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ.  2541: 1) และ
เปาหมายเบื้องตนของการเรียนการสอนคณิตศาสตรก็คือ 
การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรที่
ซับซอนอยางหลากหลายในวงกวาง ส่ิงที่เปนปญหาของคน
หนึ่งอาจไมเปนปญหาสําหรับอีกคนหนึ่ง แตขอใหปญหานั้น
ทาทายความอยากรูอยากเห็น และนําไปสูการคิดคน ซึ่งแต
ละคนอาจมีวิธีการแกปญหาตาง ๆ กัน และทายที่สุดจะไดรับ
ประสบการณและความพึงพอใจในการแกปญหา (ฉวีวรรณ  
เศวตมาลย.  2544: 8-9) นักคณิตศาสตรเชื่อวากระบวนการ
แกปญหาเปนส่ิงสําคัญและจําเปนที่นักเรียนทุกคนจะตอง
เรียนรู เขาใจ สามารถคิดเปนและแกปญหาได เพราะการที่
ไดฝกแกปญหาจะชวยใหนักเรียนรูจักคิด มีระเบียบขั้นตอน
ในการคิด รูจักคิดอยางมีเหตุผล และรูจักตัดสินใจอยาง
ฉลาด (สิริพร  ทิพยคง.  2536: 137) ซึ่งปรีชา  เนาวเย็นผล 
(2537: 5-6) ไดกลาวถึงความสําคัญของการแกปญหาไว
ส ามป ร ะก า ร  คื อป ร ะก า ร แ ร ก  กา ร แก ปญหา เ ป น
ความสามารถขั้นพื้นฐานของมนุษยซึ่งมนุษยตองพบกับ
ปญหาและอุปสรรคมากมาย  ความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหสภาพแวดลอมและสังคม
เปล่ียนแปลงไป  มนุษยตองใชความสามารถในการคิด
แกปญหาอยูตลอดเวลา เพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคม
ได ประการที่สอง การแกปญหาทําใหเกิดการคนพบความรู
ใหม ซึ่งเปนความพยายามที่จะแกปญหา จะกอใหเกิดการ
พัฒนากระบวนการทางความคิดเปนประสบการณใหม เมื่อ
ผสมผสานกับประสบการณเดิมจะกอใหเกิดสาระความรูใหม 
ทั้งในเชิงเนื้อหาและวิธีการ และประการที่สามการแกปญหา
เปนความสามารถที่ตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนที่
มุงเนนใหผูเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล และแสดงความคิด
ออกมาชัดเจนมีระเบียบและรัดกุม   
 นอกจากทักษะการแกปญหาแลว การเชื่อมโยง
เปนคุณลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของคณิตศาสตร ซึ่ง
ชวยใหคณิตศาสตรไมถูกมองวาเปนอะไรที่ซับซอน หางไกล
จากการดําเนินชีวิตและยังสงเสริมใหคณิตศาสตรเปนศาสตร
ที่ทาทาย นาเรียนรู ดวงเดือน  ออนนวม (2547: 26-27) 
กลาววาการเช่ือมโยงของคณิตศาสตรเปนไปไดหลายแบบ 
ไดแก  การเชื่อมโยงกันในตัวของคณิตศาสตร เอง  การ
เชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น  และการเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน เนื่องจากคณิตศาสตรเปน
ศาสตรที่มีความตอเนื่องกันเปนลําดับขั้น การจะเรียนรูเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งนั้นมีเรื่องที่ตองเรียนรูมากอน (สมศักดิ์  สินธุระ
เวชญ.  2542: 36) การเชื่อมโยงความรูเกาไปสูความรูใหม 
ตอบสนองความอยากรูอยากเห็นใฝหาความรู ขยายความรู
ออกไปสูโลกกวาง เขาใจชีวิตและธรรมชาติตามวัย เปน
บทเรียนที่ชวยใหนักเรียนไดคนพบตัวเอง  รักและเห็น
ประโยชนของการเรียนรู ดังนั้นในการจัดการเรียนรูใหผูเรียน
ไดพัฒนาทักษะ/กระบวนการเชื่อมโยงความรูคณิตศาสตรนั้น 
ผูสอนอาจจัดกิจกรรมหรือสถานการณปญหาสอดแทรกใน
การเรียนรูอยูเสมอ เพื่อใหผูเรียนไดเห็นการนําความรูเนื้อหา
สาระ และกระบวนการทางคณิตศาสตรมาใชในการเรียนรู
เนื้อหาใหม หรือนําความรูและกระบวนการทางคณิตศาสตร
มาแกปญหาในสถานการณที่ผูสอนกําหนดขึ้น (กรมวิชาการ.  
2544 ก: 204)  
 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใน
ปจจุบันควรปลูกฝงใหผูเรียนเปนนักแกปญหาที่ดี โดยเนนให
ผูเรียนลงมือปฏิบัติคนควาดวยตนเอง หาสาเหตุของปญหา 
และวิธีการแกปญหา สามารถเชื่อมโยงความรูเปนลําดับ
ขั้นตอน ซึ่งการที่จะทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังกลาวก็คือ 
การจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะนําการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 มา
ใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผู เรียนมี
คุณลักษณะดังที่ไดกลาวมาอีกทั้งยังสามารถสอดแทรกดาน
คุณธรรม จริยธรรมใหกับผูเรียนไดอีกดวย  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ
อริยสัจ 4 ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาและทักษะ
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้ 
  1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
แกปญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรกอนและ
หลังการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
แกปญหาและทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรกับเกณฑ
ที่ตั้งไว 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ความสามารถในการแกปญหาและทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
หลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4  สูงกวา
กอนไดรับการสอน 
 2.  ความสามารถในการแกปญหาและทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
หลังจากการไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4  สูง
กวาเกณฑรอยละ 60 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ของ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
จํานวนทังส้ิน 2 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด  57  คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ของ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง
ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
โดยใชหองเ รียนเปนหนวยการสุมจากการจับฉลาก  1 
หองเรียนจากนักเรียนทั้งหมด 2 หองเรียน ซึ่งนักเรียนแตละ
หองมีผลการเรียนไมแตกตางกัน เนื่องจากโรงเรียนจัด
หองเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียนไดกลุมตัวอยาง 
1 หองเรียน จํานวน 28 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดเรียนการ
สอนแบบอริยสัจ 4 เรื่องความนาจะเปน ซึ่งประกอบไปดวย  
 -  กฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับจํานวน 3 คาบ 
 -  วิธีเรียงสับเปล่ียนจํานวน 6 คาบ 
 -  วิธีจัดหมูจํานวน 6 คาบ 
 2  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรเปนแบบอัตนัย  โดยไดคาความยาก (PE) 
ตั้งแต 0.33 – 0.76และคาอํานาจจําแนก (D) ตั้งแต 0.50 – 
0.88 โดยคัดเลือกใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู จํานวน 
5 ขอ และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.79 
 3  แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรเปนแบบอัตนัย จํานวน 5 ขอ ซึ่งไดผานการ
ตรวจสอบและแกไขจากผูเชี่ยวชาญโดยมีคาความเที่ยงตรง
ของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.67-1  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง 
มีขั้นตอนดังนี้ 
  1  ขอความรวมมือกับโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 1 หอง เปนกลุม
ตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ และผูวิจัยดําเนินการสอนดวย
ตนเองโดยใชการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยวิธี
สอนแบบอริยสัจ 4 เรื่อง ความนาจะเปน 
  2  ชี้แจงใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทราบ
ถึงรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชวิธีสอนแบบอริยสัจ 4 
เพื่อที่จะไดปฏิบัติไดถูกตอง 
  3  นําแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น  ไปทํา
การทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ เปนกลุม
ตัวอยาง แลวบันทึกคะแนนกลุมตัวอยางที่ไดจากการทดลอง
ครั้งนี้ เปนคะแนนกอนเรียน (Pre-test)  
  4  ดําเนินการทดลองระหวางเดือนมกราคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ โดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบ
อริยสัจ 4 เรื่องความนาจะเปน สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่  5  ที่ เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  28 คนโดยผู วิจัยเปน
ผูดําเนินการสอนดวยตนเอง  
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  5  ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดย
นําแบบทดสอบซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับชุดแรก แลว
บันทึกผลคะแนนหลังเรียน 
  6  ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ นําคะแนนที่
ไดมาวิเคราะห เพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดยใชวิธีทางสถิติ
ตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
  1.  วิเคราะหคะแนนความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร โดยใชสถิติวิเคราะหแบบ t-test 
dependent samples 
  2.  วิเคราะหคะแนนทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร  โดยใชสถิติวิเคราะหแบบ    t-test dependent 
sample 
  3.  วิเคราะหคะแนนความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรเทียบกับเกณฑ โดยใชสถิติแบบ 
one sample t-test 
  4.  วิเคราะหคะแนนทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรเทียบกับเกณฑ   โดยใชสถิติ แบบ one sample 
t-test 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ความสามารถในการแกปญหาและทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ภายหลังการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 สูงกวากอน
ไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.  ความสามารถในการแกปญหาและทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ภายหลังการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 ผานเกณฑ 
รอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบ
อริยสัจ 4 ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาและทักษะ
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการแกปญหาและทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ภายหลังการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 สูงกวากอน
ไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
เนื่องมาจาก 
  1.1  การจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 
เปนการสอนที่ประยุกตมาจากวิธีคิดตามแนวพุทธศาสตร ซึ่ง
มุงใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ตลอดจนฝกให
ผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง คนหาสาเหตุ กําหนดขอบเขต
ของปญหา และนํามาวิเคราะหหาคําตอบของปญหานั้น
อยางรอบคอบ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนั้นครูผูสอนจะ
คอยกระตุนความคิดของผูเรียน โดยถามสิ่งที่โจทยตองการ 
หรือผูเรียนไดอะไรจากโจทยบาง ซึ่งสอดคลองกับที่ สิริพร 
ทิพยคง (2536: 157-159) กลาววา ควรใหอิสระในการคิดแก
นักเรียนและกระตุนใหนักเรียนคิดวาจะสามารถใชความคิด
รวบยอด ทักษะและหลักการใดในการแกปญหาโจทยนั้น ๆ 
ทดสอบวานักเรียนเขาใจโจทยปญหานั้น ๆ โดยการถามถึงส่ิง
ที่โจทยกําหนดใหและส่ิงที่โจทยตองการ และจากการฝกให
นักเรียนแกปญหาอยูเปนประจําก็จะสอดคลองกับทฤษฎีการ
เรียนรูของธอรนไดค เกี่ยวกับกฎแหงการฝก (Law of 
Exercise) ซึ่งกลาววา ส่ิงใดก็ตามที่มีการฝกหัดฝกกระทํา
บอย ๆ ยอมทําใหผูฝกมีความคลองและสามารถทําไดดีกวาผู
ที่ไมไดรับการฝก ดวยเหตุนี้จึงทําใหความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนสูงขึ้น ดวยเหตุผลที่
กลาวมาขางตนนาจะสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวากอนที่ไดรับการทดลองโดย
การจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วิลเลียม (William. 2003: 185-187) ที่ไดทําการ
วิจัยเกี่ยวกับการเขียนตามขั้นตอนกระบวนการแกปญหาวา
สามารถชวยเสริมการทํางานแกปญหาได และพบวานักเรียน
จํานวน 75% มีความพอใจในกิจกรรมการเรียนและนักเรียน
จํานวน 80% บอกวากิจกรรมการเขียนจะชวยใหเขาเปนนัก
แกปญหาที่ดีขึ้นได และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีสมัย  
สอดศรี (2546: บทคัดยอ) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกระบวนการ
สรางทักษะการแกไขโจทยกับการสอนปกติ  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 1.2  การจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4  เรื่อง
ความนาจะเปน ผูวิจัยมีการสอดแทรกสถานการณปญหาใน
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ชีวิตประจําวัน  ปญหาคณิตศาสตรที่ ผู เ รี ยนสามารถ
แกปญหาโดยการเชื่อมโยงความรูกับวิชาคณิตศาสตรใน
สาระการเรียนรูอื่น ๆ เชน วงกลม ตรรกศาสตร มาใชในการ
แกปญหา ซึ่งเปนสาระการเรียนรูที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลว ทํา
ใหผูเรียนสรางความสัมพันธและเชื่อมโยงความรูภายในวิชา
คณิตศาสตรเขาดัวยกันได สอดคลองกับที่เคนเนดี้  และทิปส 
(Kennedy and Tipps.  1994: 194-198) ไดกลาวถึงการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตรวา การเชื่อมโยงควรสรางใหเกิดขึ้น
อยางสม่ําเสมอในระหวางการสอน ใหนักเรียนทําในสิ่งที่เปน
รูปธรรมและแปลงการกระทํานั้นมาเปนรูปภาพ แผนผัง 
กราฟ และสัญลักษณ ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนนี้นาจะ
ทําใหทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนสูงกวา
กอนได รับการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ  4 ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของเดร็กเซล (Drexel.  1997: 2119-
A) ที่ไดศึกษาการเชื่อมโยงระหวางเศษสวนธรรมดา 
(Common Fraction) กับเศษสวนทศนิยม (Decimal 
Fraction) หรือเศษสวนที่มีพหุคูณของ 10 ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนสามารถจําแนก เปรียบเทียบ ดําเนินการบวกและลบ
เศษสวนทศนิยมได สามารถนําหลักการของเศษสวนธรรมดา
ไปใชกับเศษสวนทศนิยม และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ศศิธร  แกวรักษา (2547: บทคัดยอ) ซึ่งไดสรางกิจกรรมการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ที่
เนนทักษะการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน เรื่องสถิติเบื้องตน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังได รับการสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบซิปปา (CIPPA 
MODEL) ที่เนนทักษะการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันเรื่อง 
สถิติเบื้องตน สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 2.  ความสามารถในการแกปญหาและทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ภายหลังการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 ผานเกณฑ 
รอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 2 ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
  2.1  ในการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 
4 ผูวิจัยจะกําหนดปญหาใหกับผูเรียนและใหเวลาผูเรียนทุก
คนในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และรอบคอบ อีกทั้ง
ผูวิจัยจะคอยใชคําถามกระตุนผูเรียนรวมถึงสรางบรรยากาศ
ในการเรยีนเพื่อใหผูเรียนรูสึกไมเครียดจนเกินไป ซึ่งสอดคลอง
กับ สิริพร ทิพยคง (2544: 5) ที่กลาววา ในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรควรให เวลากับนักเรียนมากพอในการคิด
แกปญหา คํานึงถึงความรูพื้นฐานที่นักเรียนจะตองใชในการ
แก โจทยปญหาเหล านั้ น  สร างบรรยากาศที่ ส ง เสริม
กระบวนการแกปญหา ใหกําลังใจและการกระตุนใหนักเรียน
คิด 
  2.2  ในการนําเสนอปญหาใหกับผูเรียนนั้นมี
การเชื่อมโยงทั้งระหวางเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร
กับศาสตรอื่น และคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน ใชคําถาม
กระตุนใหนักเรียนเกิดกระบวนการในการคิด สนใจที่จะตอบ
คําถามและแกปญหาตามที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของบารูดี้ (Baroody. 1993: 2-31) ที่กลาววา ปญหาเปนส่ือ
ในการเรียนรูแนวคิดใหม เชื่อมโยงแนวคิดพัฒนาทักษะและ
สรางและสรางความรูทางคณิตศาสตรกลาวคือ ใชปญหาใน
การศึกษาเนื้อหาคณิตศาสตร โดยการแสดงความสัมพันธ
ของเนื้อหากับโลกที่เปนจริง (Real World) ใชปญหาในการ
แนะนําและทําความเขาใจเนื้อหา บางครั้งใชปญหาในการ
กระตุนใหเกิดการอภิปรายการใชความรูในการแกปญหา 
  2.3  ในการนําเสนอปญหานั้นจะตองเปน
ปญหาที่สามารถพบไดจริง และเปนปญหาที่ผูเรียนอาจไม
เคยพบมากอน จึงทําใหผูเรียนมีความสนใจเรียน และมีความ
กระตือรือรนที่จะคิดหาคําตอบของปญหานั้น ซึ่งสอดคลอง
กับกรมวิชาการ (2544ก: 205) กลาววาผูสอนอาจจัดกิจกรรม
หรือสถานการณปญหาสอดแทรกในการเรียนรูอยู เสมอ 
เพื่ อให ผู เ รี ยนได เห็นการนําความรู เนื้ อหาสาระ  และ
กระบวนการทางคณิตศาสตรมาใชในการเรียนรูเนื้อหาใหม 
หรือนําความรูและกระบวนการทางคณิตศาสตรมาแกปญหา
ในสถานการณที่ผูสอนกําหนดขึ้นเพื่อใหผูเรียนเห็นความ
เชื่อมโยงของคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ หรือเห็นการนํา
คณิตศาสตรไปประยุกตกับชีวิตประจําวัน  
  ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนนาจะมีผลทําให
ความสามารถในการแกปญหาและทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนผานเกณฑรอยละ 60 ซึ่งสอดคลอง
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กับงานวิจัยของ เทอดเกียรติ  วงศสมบูรณ (2547: บทคัดยอ) 
ที่ไดสรางกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาและการเชื่อมโยง เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาและการเชื่อมโยงสามารถสอบผานเกณฑมีจํานวน
มากกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมดที่นัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.  ควรจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 
4 ในระดับชั้นอื่นๆ ดวย เพื่อเปนการฝกฝนใหนักเรียนมีระบบ
การคิดอยางมีขั้นตอน เปนนักแกปญหาที่ดี และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการแกปญหากับชีวิตประจําวันได 
 2.  เนื่องจากเนื้อหาความนาจะเปน เปนเรื่องที่
คอนขางยาก ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 
4 ครูผูสอนควรจะยกสถานการณที่นักเรียนสามารถพบได
จริงในชีวิตประจําวัน เพื่อใหนักเรียนเห็นภาพและเขาใจใน
บทเรียนงายขึ้น 
 3 .   ครู ผู สอนควรนํ าสถานการณปญหาใน
ชีวิตประจําวัน  มาเชื่ อมโยงและสอดแทรกในปญหา
คณิตศาสตร  เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญของวิชา
คณิตศาสตร 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1.  เนื่องดวยในสาขาวิชาคณิตศาสตรนั้นยังไมมี
ผูใดทําการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 
4 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความเห็นวา  
  1.1  ควรจะมีการทําวิจัยโดยการจัดการเรียน
การสอนแบบอริยสัจ 4 โดยเลือกเนื้อหาคณิตศาสตรอื่นๆ 
หรือระดับช้ันอื่นๆ 
  1.2  ควรจะมีการทําวิจัยโดยการจัดการเรียน
การสอนแบบอริยสัจ 4 โดยศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เชน ทักษะ
การใหเหตุผล ความคิดสรางสรรค เปนตน 
 2.  ควรจะมีการสรางเปนชุดการเรียนแบบอริยสัจ 
4 โดยศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร 
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